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The following footnote should have been put with the Dis-
cussion:
Ku«hn-Wache, K., Manhardt, S., Rosche, F., Pederson,
R.A. and Demuth, H.-U. showed DPP IV able to degrade
VIP, PACAP27 and PACAP38 after the penultimate serine
(2nd Symposium on Cellular Peptidases in Immune Functions
and Diseases, Magdeburg, 1999).
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